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第18回日本医学英語教育学会を岡山で開催して
Hosting the 18th JASMEE Academic Meeting in Okayama
会長　伊 達 　 勲（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　脳神経外科学）
Isao Date （Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences）
















　JASMEE now & in the future（日本医学英語教育学
会の現状と展望）では，医英検について，2 級，3 級，

























〒700-8558　岡山市北区鹿田町 2 - 5 - 1
電話：086-235-7336　FAX：086-227-0191
E-mail：idate333@md.okayama-u.ac.jp図 3 　ワークショップ開催中の学会場
図 4 　一般口演プレゼンテーション中の学会場
